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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli valmistaa lisääntymisterveyden suomi-
turkki sanasto tulkeille. Sanasto laadittiin termeistä, jotka oli koottu terveyskes-
kuksissa, äitiysneuvoloissa, synnytyssairaaloissa, perhesuunnittelukeskuksissa 
ja hormonipoliklinikoilla tehtyjen tulkkaustoimeksiantojen pohjalta. Sanastossa 
on suomenkielisiä termejä, niiden määritelmiä sekä turkinkieliset vastineet tur-
kinkielisine määritelmineen.  
 
Opinnäytetyö muodostuu raportista, joka sisältää sekä tietoperustan että ku-
vauksen tuoteosan eli sanaston laadintaprosessista ja arvioinnin prosessin ja 
tuotteen onnistumisesta. Tietoperustassa käsitellään lisääntymisterveys- ja sek-
suaaliterveyskäsitteitä, lisääntymisterveys- ja seksuaaliterveyspalveluita, sanas-
totyötä ja sen eri vaiheita. Tuote eli sanasto on liitteenä. Opinnäytetyöproses-
sissa ensin kartoitettiin kirjallisuutta ja muita lähteitä ja sitten valmistettiin sanas-
to. 
 
Sanakirjat ja sanastot ovat tulkin tärkeimpiä työkaluja tulkkaustoimeksiantoon 
valmistautumisessa ja tulkkaustilanteissa. Lisääntymisterveyden sanaston laa-
timiseen oli tarvetta, koska Suomesta ei löydy kattavaa terveysalan termien 
suomi-turkki sanakirjaa, josta voisi löytyä lisääntymisterveyden sanastoa. Sa-
nasto on tarkoitettu tulkeille, mutta siitä voivat hyötyä myös turkinkielisten kans-
sa työskentelevät terveysalan viranomaiset sekä turkinkieliset asiakkaat, jos 
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The aim of this study was to produce a Finnish-Turkish glossary of reproductive 
health for interpreters. For the preparation of the glossary, the terms of produc-
tive health have been collected during the interpretation assignments in health 
care centers, maternity clinics, maternity hospitals, family planning centers and 
hormone outpatient clinics. First there are Finnish terms with Finnish definitions 
and then terms in Turkish with Turkish definitions.  
 
There are two parts in this study, the theory part and the product of the thesis. 
The theory part deals with the concepts of sexual health and reproductive 
health, interpretation in reproductive health care area and terminology work. 
The glossary can be found in the appendix of the thesis. 
 
Dictionaries and glossaries are interpreters´ important tools when they prepare 
for assignments. There was a need for Finnish-Turkish glossary of reproductive 
health, because this kind of glossary does not exist. This glossary is for inter-
preters but also medical staff and Turkish speaking clients can use it if there is 
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Bu çalışmanın amacı Fince-Türkçe üreme sağlığı terimler sözlüğü hazırlamaktı. 
Sözlük, sağlık alanında, bilhassa cinsellik ve üreme sağlığı konularıyla ilgili 
tercümanlık yapan tercümanlara yöneliktir. Sözlük, tercümanın tercümeyi en iyi 
şekilde yapabilmesi için gerekli olan önemli araçlardan biridir. Böyle bir sözlük 
hazırlanmasına gerek duyulmuştur, çünkü kapsamlı bir Fince-Türkçe sözlük 
bulunmamaktadır.  
 
Bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı, Finlandiyada sunulan cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri ve 
terminolojik çalışma hakkında teorik bilgi ve örnekler verilmektedir. Çalışmanın 
ikinci kısmı ise, ekte bulunan sözlüktür. 
 
Fince-Türkçe üreme sağlığı terimler sözlüğü, sağlık merkezlerinde, anne sağlık 
danışmanlık merkezlerinde, doğum hastanelerinde, analık polikliniklerinde, aile 
planlama merkezlerinde ve hormon polikliniklerinde tercümanlık sırasında 
bahsedilen terimler toplanarak hazırlanmıştır. Sözlüğe basit, tercümanın bu gibi 
yerlerde tercümanlık yapabilmesi için bildiği varsayılan terimler alınmamıştır. 
Sözlükteki terimler Fince ve Türkçe açıklamalıdırlar. Terimlerin fince 
açıklamaları başta Duodecim sağlık terimleri bilim tabanı olmak üzere çeşitli 
sözlüklerden alınmıştır. Türkçe terimlerin açıklamaları çeşitli internet 
sözlüklerinden ve bilhassa Doktor Eserdağın internet sayfalarında bulunan 
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Ihmisen terveyden kannalta on hyvin tärkeää, että hoitohenkilökunta ja potilas 
ymmärtävät toisiaan. Jos osapuolet eivät ymmärrä toisiaan kunnolla yhteisen 
kielen puuttumisen johdosta, saattaa syntyä väärinkäsityksiä ja seuraukset voi-
vat olla hyvinkin ikäviä ja jopa vakavia. Hoitohenkilökunta saattaa ymmärtää 
väärin potilaan vaivoja, ja potilas saattaa ymmärtää väärin hoitohenkilökunnan 
antamia ohjeita. Jos osapuolilla ei ole yhteistä kieltä, viranomaisen tehtävänä 
on järjestää tulkki vastaanotolle. Tulkin on osattava kummankin osapuolen kiel-
tä ja hänellä on oltava kummankin kulttuurien tuntemusta, jotta hän voi toimia 
viestinvälittäjänä osapuolten välillä. Jotta tulkki pystyy välittämään viestiä kah-
den toistensa kieltä osaamattoman osapuolen välillä mahdollisimman muuttu-
mattomana, hänen tulee valmistautua tulkkaukseen hyvin huolellisesti.  
 
Toimiessani tulkkina terveysalan vastaanotoilla olen huomannut, että lisäänty-
miseen ja lisääntymisterveyteen liittyvät asiat ovat hyvin intiimejä ja henkilökoh-
taisia. Käsiteltäessä lisääntymiseen liittyviä asioita usein on käsitelty myös sek-
suaalisuutta ja seksuaaliterveyteen liittyviä asioita, koska lisääntyminen ja sek-
suaalisuus liittyvät toisiinsa. Joillakin tulkattavilla asiakkailla on ollut vaikeuksia 
puhua näistä asioista. Se voi johtua kulttuurieroista tai vaikkapa tulkkaustilan-
teesta. Näiden asioiden käsittelemisen onnistumisen kannalta tulkin ammatilli-
suudella ja ammattitaidolla on hyvin tärkeä rooli. Lisääntymiseen ja seksuaali-
suuteen liittyvän erikoissanaston hallinta on yksi osa tulkin ammattitaitoa. 
 
Opinnäytetyönäni on kehittämispainotteinen opinnäytetyö, jonka tuloksena on 
laadittu tulkeille tarkoitettu lisääntymisterveyden suomi-turkki sanasto. Lisään-
tymisterveyteen liittyviä asioita käsitellään yleensä terveysalan ympäristöissä, 
muun muassa terveyskeskuksissa, synnytyssairaaloissa, äitiyspoliklinikoilla, 
äitiys- ja lastenneuvoloissa, perheneuvoloissa sekä ehkäisy- ja seksuaalineu-
vontaa tarjoavissa paikoissa. Näissä ympäristöissä käsitellään pääasiassa ras-
kautta, raskaudenkeskeytystä, raskaudenehkäisyä, lapsettomuutta, hedelmöi-
tyshoitoja, synnytystä ja sukupuolitauteja. Kieli, jota näissä ympäristöissä käyte-
tään, on yleensä lisääntymiseen ja seksuaalisuuteen liittyvää erikoiskieltä.
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Lisääntymisterveyden sanasto suomi-turkki on tarkoitettu tulkeille. Asioimistulkin 
ammattisäännösten (2013) mukaan tulkki valmistautuu tulkkaukseen huolelli-
sesti ja hän tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuu-
lumatonta. Yksi tärkeimmistä tulkin työvälineistä tulkkaukseen valmistautumi-
sessa ja tulkkaustilanteessa on muun muassa sanakirja. Jos tulkki tietää etukä-
teen tulkkauksen aiheen, hän voi valmistaa aiheeseen liittyvän sanaston, jota 
voi sitten käyttää tulkkaustilanteessa tukenaan.  
 
Lisääntymisterveyden suomi-turkki sanastolle on tarvetta. Kun itse olen valmis-
tautunut terveysalan tulkkauksiin ja varsinkin lisääntymis- ja seksuaalitervey-
teen liittyviin tulkkaustoimeksiantoihin, olen huomannut, että tämän aihealueen 
sanastoa kieliparilla suomi-turkki ei ole. Olemassa olevat suomi-turkki sanakirjat 
ovat suppeita yleiskielen sanakirjoja. Valmistautuessani tulkkauksiin, joissa on 
tarvittu eri alojen erikoiskieltä, olen etsinyt termien vastineita ensin suomi-
englanti ja sitten englanti-turkki sanakirjoista. Lisääntymis- ja seksuaalitervey-
den suomenkielisten termien turkinkielisiä vastineita olen etsinyt turkinkielisten 
lääketieteen termien sanakirjoista ja muun muassa sairaaloiden ja lääkäreiden 
internetsivustoista sekä opetusvideoista.  
 
Asioimistulkkausopintojeni aikana Diakonia-ammattikorkeakoulussa olen pereh-
tynyt sanasto- ja termityöhön. Innostuneena niin sanastotyöstä kuin opintojeni 
aikana tekemistäni tulkkauksista päätin tehdä sanaston niin itselleni kuin mui-
denkin tulkkien hyödyksi. Vaikka laatimani sanasto ei pohjaudu varsinaiseen 
terminologiseen työhön, opinnäytetyöni tietoperusta sisältää sanastotyön tär-
keimpiä käsitteitä ja sen eri vaiheita. Aion tulevaisuudessa laajentaa sanastoa 
koskemaan terveysalan muitakin osa-alueita. Sanastosta voisi olla hyötyä myös 
turkinkielisten kanssa työskenteleville terveydenhuoltoalan viranomaisille, tulk-
kiopiskelijoille sekä turkinkielisille asiakkaille, jotka eivät hallitse tämän alueen 






2 SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYSPALVELUT 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi Suomen ensimmäisen Seksuaali- ja lisään-
tymisterveyden edistämisen toimintaohjelman vuosille 2007–2011. Toimintaoh-
jelma päivitettiin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Seksuaali- ja lisääntymis-
terveysyksikössä yhteistyössä asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa ja julkaistiin 
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020. Muun muassa 
seksuaalikasvatus, synnyttäjien voimavarojen tukeminen ja monikulttuurisuus 
ovat toimintaohjelman painopisteitä. (THL 2014.) 
 
Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin kuuluvat muun muassa lisääntymis-
terveyttä edistävä neuvonta ja hoito; raskausajan neuvonta ja hoito; synnytyk-
sen ja lapsivuodeajan hoito; raskauden ehkäisy; lapsettomuuden tutkimus ja 
hoito; raskaudenkeskeytys; seksitautien ehkäisy, tutkimus ja hoito; seksuaali-
neuvonta, seksuaaliterapia sekä seksuaaliongelmien tutkimukset ja hoito. Näitä 
palveluita järjestetään kunnissa ja terveyskeskuksissa monilla eri tavoilla. (Kle-
metti & Raussi-Lehti 2014, 14.) 
 
Suomessa terveydenhuolto perustuu terveydenhuoltolakiin (2010), jonka tarkoi-
tuksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toiminta-
kykyä sekä sosiaalista turvallisuutta. Jos potilas ei osaa suomea tai ruotsia, kie-
lilain (2003) mukaan viranomaisen on järjestettävä potilaalle omankielisen tulk-
kauksen asiansa käsittelemisessä. Tulkkaus on Hietasen (2007, 280) mukaan 
viestinnänmuoto, jossa tulkki välittää sanomat yli kieli- ja kulttuurirajojen, vaalien 
samalla mahdollisimman tarkasti puhujien ajatuksia ja tarkoitusta. Asioimistulk-
kaus Leinosen (2007, 294) mukaan tarkoittaa suomalaisen viranomaisen ja ul-
komaalaisen, esimerkiksi maahanmuuttajan tai pakolaisen, välistä keskustelun, 
neuvottelun tai kuulustelun tulkkausta. 
 
Luottamus ja hyvä hoitosuhde terveydenhuollon viranomaisen ja asiakkaan vä-
lillä ovat mielestäni hoidon lopputuloksen kannalta tärkeimpiä tekijöitä. Tähän 
vaikuttaa muun muassa se, kuinka hyvin osapuolet tuntevat toistensa kulttuure-
ja ja tapoja. Mutta yhtä paljon tilanteeseen vaikuttaa tulkin tuntemus tulkattavien 
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kulttuureista ja itse tulkkaus. Brusilan (2008, 9) mukaan kaikissa kulttuureissa 
lääkäreillä ja hoitajilla on erityisoikeus lähestyä potilasta, intiimeissäkin asioissa. 
Terveydenhuollon eettisiin periaatteisiin kuuluu, että kohdellaan kaikkia tasaver-
taisesti ja kunnioittavasti. Mahdollisuus hyvään hoitosuhteeseen saatetaan kui-
tenkin vaarantaa toimimalla tahattomasti loukkaavasti tai jopa nöyryyttävästi 
vieraasta kulttuurista tullutta hoidettaessa. Usein tällaiset tilanteet johtuvat ter-
veydenhuollon henkilökunnan tietämättömyydestä tai ajattelemattomuudesta. 
 
Koska seksuaaliterveys koetaan monissa maissa hyvin yksityiseksi ja intiimiksi 
asiaksi, seksuaaliterveyteen liittyvien asioiden käsitteleminen vieraalla kielellä ja 
vieraassa ympäristössä voi tuottaa vaikeuksia kenelle tahansa. Seksuaaliter-
veyteen liittyvän hoidon saaminen vaikuttaa vieraaseen maahan muuttaneiden 
ihmisten elämän järjestymiseen uudessa maassa.  Uuden maan terveydenhoi-
tojärjestelmän valmius vastata erilaisesta taustasta tulevien asiakkaiden tarpei-
siin sekä henkilökunnan asenteet ja tieto, vaikuttavat maahanmuuttajien seksu-
aali- ja lisääntymisterveyden tilaan. (Apter, Eskola, Säävälä & Kettu 2009 2–8.) 
 
 
2.1 Seksuaali- ja lisääntymisterveys osana kokonaisterveyttä 
 
Useiden tekemieni terveysalan tulkkausten pohjalta voin sanoa, että terveys on 
laaja hyvin käsite ja tärkeä asia ihmisille. Maailman terveysjärjestön (WHO 
2015) määritelmän mukaan terveys on ”täydellinen fyysisen, psyykkisen ja so-
siaalisen hyvinvoinnin tila eikä vain sairauden puutetta”. 
 
Seksuaali- ja lisääntymisterveys ovat osa ihmisen kokonaisterveyttä ja suvun 
jatkumisen kannalta varsin merkittävä osa. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
käsitteet määriteltiin vuonna 1994 pidetyssä Kairon väestökonferenssissa. Kon-
ferenssissa 179 maata allekirjoittivat 20-vuotisen toimintaohjelman, jonka tavoit-
teina olivat mm. naisten aseman, hyvinvoinnin ja oikeuksien parantaminen sekä 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien takaaminen kaikille ihmisille kaikkialla. 




Klemetti & Raussi-Lehden (2014, 10) mukaan seksuaaliterveyden ja lisäänty-
misterveyden käsitteiden hierarkiasta on ollut erimielisyyksiä, kun käsitteet otet-
tiin käyttöön. Osa asiantuntijoista on ollut sitä mieltä, että lisääntymisterveys on 
seksuaaliterveyden alakäsite, ja osa on ollut sitä mieltä, että seksuaaliterveys 
on lisääntymisterveyden alakäsite. Molemmissa käsitteissä on omat ulottuvuu-
tensa, mutta ne ymmärretään rinnakkaisina käsitteinä ja ne muodostavat toisi-
aan täydentävän kokonaisuuden. 
 
Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-
identiteetin, sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, 
sukupuolisuhteet ja lisääntymisen. Seksuaalisuutta voidaan kokea eri tavoin, 
ajatuksissa ja fantasioissa. Se voi ilmetä käyttäytymisessä, asenteissa, usko-
muksissa, seksuaalisuuden harjoittamisessa, rooleissa ja suhteissa itseen ja 





Lisääntymisterveys tarkoittaa kaikkia niitä seksuaalisuuteen, lisääntymiseen ja 
kehon lisääntymisjärjestelmään liittyviä asioita, joilla on merkitystä terveyden 
kannalta (YSA i.a.). WHO:n mukaan lisääntymisterveyteen kuuluu mahdollisuus 
tyydyttävään ja turvalliseen seksielämään, vapaus lisääntyä ja päättää milloin ja 
kuinka usein lisääntyminen tapahtuu, oikeus sopiviin ja hyväksyttäviin ehkäisy-
välineisiin sekä pääsyn sellaisiin palveluihin, jotka mahdollistavat turvallisen 





Seksuaaliterveyden (sexual health) käsite yleistyi 1990-luvulla. WHO:n määri-
telmän mukaan seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvä fyysinen, henki-
nen ja sosiaalinen hyvinvoinnin tila. Se sisältää positiivisen ja kunnioittavan lä-
hestymistavan seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin samoin kuin mahdol-
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lisuuden tyydyttäviin ja turvallisiin seksikokemuksiin ilman painostusta, syrjintää 
ja väkivaltaa. (Klemetti & Raussi-Lehti 2014, 10.) 
 
Apterin (2006, 451) mukaan seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvä fyysi-
sen, psyykkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, eikä pelkäs-
tään sairauden tai vajaatoiminnan poissaoloa. Duodecimin Lääketieteen termit -
teoksen (2002, 595) mukaan seksuaaliterveys tarkoittaa yksilön kykyä nauttia 
seksuaalisuudestaan ilman, että siitä on ruumiillista tai henkistä haittaa tai va-





Kun olen ollut äitiysneuvoloissa tulkkaamassa, asiakkaana on yleensä ollut ras-
kaana oleva nainen puolisoineen tai nainen yhden tai useamman lapsen kans-
sa. Joko lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotoilla asiakkaalle on annettu 
muun muassa tietoa raskaudesta, raskauden etenemisestä, sikiön kehityksestä, 
synnytyksestä, sikiöseulonnoista, papakokeesta sekä ravitsemus- ja lapsen hoi-
to-ohjeita. Asiakkaan painoa, pituutta ja verenpainetta on mitattu ja kuunneltu 
sikiön sydänääniä. Lisäksi on kerrottu keinoista arjesta selviytymiseen ja koko 
perheen terveelliseen elämiseen.   
 
Klemetti ja Hakulinen-Viitasen (2013, 10) mukaan tutkimukset osoittavat, että jo 
raskausajan elinolot, vanhempien terveys, hyvinvointi ja terveystottumukset vai-
kuttavat syntyvän lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Siksi ehkäisevää ja koko 
perheen hyvinvointia tukeva työ on hyvä aloittaa jo raskausaikana tai jo silloin 
kun raskautta suunnitellaan. Neuvolassa tehtävän työn yksi olennaisimpia osia 
on lasta odottavan perheen ohjaaminen terveellisten elintapojen omaksumiseen 
ja sisäistämiseen. 
 
Raskaana oleville suositellaan lääkärillä käyntejä kaksi aiemman kolmen sijaan 
ja terveydenhoitajan/kätilön käyntejä 8–9 aiempien 10–13:n sijaan. Terveystar-
kastuksia synnyttäneille ja heidän perheilleen järjestetään kaksi kertaa ja mah-
dollisuuksia myös lisäkäynneille, joilla pyritään turvaamaan ongelmien varhai-
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nen tunnistaminen ja hoitaminen sekä tukeminen ja tarvittaessa ohjaaminen 
jatkohoitoon, seurantaan, erityispalveluihin tai sosiaaliturvan piiriin. (Klemetti & 





Seksuaalineuvontatulkkauksia olen tehnyt muun muassa terveyskeskuksissa 
terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotoilla tai neuvoloissa. Vastaanotolla pa-
riskuntia on yleensä autettu ratkaisemaan sukupuolielämään liittyviä ongelmia, 
neuvomalla, ohjaamalla ja tarvittaessa lähettämällä jatkotutkimuksiin tai -
hoitoihin.  
 
Kosusen (2006, 24) mukaan seksuaalineuvonta on oleellinen osa neuvontapal-
veluita. Niinpä äitiys- ja lastenneuvoloissa tulisi kertoa, miten raskaus ja synny-
tys ovat vaikuttaneet parisuhteeseen ja sukupuoliseen kanssakäymiseen. Su-
kupuolielämästä keskustelemalla voidaan osaltaan ehkäistä lapsen saaneiden 





Raskaudenehkäisyyn liittyviä tulkkauksia olen tehnyt yleensä perhesuunnittelu-
keskuksissa. Vastaanotoilla on käsitelty muun muassa eri ehkäisymenetelmiä. 
Hoitaja tai lääkäri on keskustellut asiakkaan kanssa hänen tulevaisuuden suun-
nitelmistaan ja asiakasta on autettu valitsemaan hänelle sopivin ehkäisymene-
telmä ja on annettu ennakko- ja jatko-ohjeita ehkäisymenetelmään liittyen. Eh-
käisymenetelmänä on voinut olla esimerkiksi ehkäisypillerit, kondomi, laastari, 
kupari- tai hormonikierukka. Yleensä tällaisilla vastaanotoilla on ollut äskettäin 
synnyttäneitä naisia tai pariskuntia, jotka eivät enää halua lasta. 
 
Neuvolan terveydenhoitajat ovat tärkeitä neuvonantajia perheen arjessa ennen 
ja jälkeen synnytyksen. Niin parisuhdetta, seksuaalisuutta, hedelmällisyyden 
palautumista kuin raskaudenehkäisyäkin koskevissa asioissa neuvonta on 
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oleellista. Kumppanin mukanaolo on luonnollista, kun puhutaan hedelmällisyy-
den palautumisesta ja raskaudenehkäisystä. Joissakin kunnissa naisille anne-
taan maksutta kolmen kuukauden minipillerit tai asetetaan kierukka jälkitarkas-
tuksen yhteydessä. Joissakin kunnissa voidaan antaa pilleriresepti tai asettaa 





Raskaudenkeskeytykseen liittyviä tilanteita olen tulkannut yleensä synnytyssai-
raaloissa, joko poliklinikalla tai osastolla. Raskaudenkeskeytysvastaanotolla on 
ollut erittäin tärkeätä, että asiakas ymmärtää hänelle annettuja raskaudenkes-
keytykseen liittyviä ohjeita ennen ja jälkeen toimenpiteen. Koska raskaudenkes-
keytys on ollut yleensä asiakkaille melko tunteita herättävä tilanne, olen koke-
nut, että tulkin ammatillisuudella on tuolloin erityisen suuri merkitys.  
 
Raskauden keskeytyksen hoidosta on olemassa Käypä hoito -suositus (Klemetti 
& Raussi-Lehti 2014, 130). Raskaudenkeskeytys, sen perusteet ja toteutus on 
säädetty Suomessa lailla (Laki raskauden keskeyttämisestä 1970). Keskeyttä-
mistä varten on keskeytyksen hakijan sekä lääkärin täytettävä lain vaatimat lo-
makkeet.  
Raskauden keskeyttämisperusteet jakautuvat neljään ryhmään: 
1) raskaus voidaan keskeyttää, jos se on kestänyt enintään 12 viikkoa ja 
lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat hakijalle hänen elämänolojensa 
vuoksi huomattava rasitus, raskaus on alkanut raiskauksesta tai äidin tai 
isän sairaus rajoittaa vakavasti heidän kykyään hoitaa lasta. 
2) Raskaus voidaan keskeyttää, jos se on kestänyt enintään 12 viikkoa ja 
nainen on raskauden alkaessa alle 17-vuotias, täyttänyt 40 vuotta tai 
synnyttänyt neljä lasta. 
3) Erityisistä lisäsyistä raskauden keskeytyslupaa voidaan anoa Valviralta 
(Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), kun raskauden kesto 
on enintään 20 viikkoa. 
4) Jos epäillään tai on todettu, että sikiöllä on kehityshäiriö tai poikkeavuus, 
keskeytyslupa anotaan Valviralta. Keskeytys voidaan tehdä ennen 20. 









Lapsettomuuteen ja hedelmöityshoitoihin liittyviä tulkkauksia olen tehnyt yleen-
sä synnytyssairaaloiden hormonipoliklinikoilla. Vastaanotoilla on käsitelty muun 
muassa pariskuntien sukupuolielämään liittyviä asioita, lapsettomuutta, lapset-
tomuuden mahdollisia syitä, lapsettomuushoitoja, hoitojen riskejä sekä on an-
nettu lapsettomuushoitoihin liittyviä ohjeita. Ohjeet ovat olleet yleensä hyvin yk-
sityiskohtaisia ja tarkkoja. 
 
Hedelmöityshoitojen antaminen perustuu Suomen hedelmöityshoitolakiin 
(2006). Hedelmöityshoitoja ovat muun muassa inseminaatio eli keinosiemen-
nys, koeputkihedelmöitys (IVF) ja siittiön mikroinjektio munasoluun (ICSI). Arvi-
olta 80% kaikista lapsettomuuspotilaista saa lapsen, edellyttäen, että potilailla 
on mahdollisuus ja halu tehokkaisiin hoitoihin. Hedelmöityshoidoista on ollut 
apua monille lapsettomuudesta kärsiville pareille ja vuosittain Suomessa syntyy 







Jokapäiväisen elämän viestinnässä käytetään enimmäkseen yleiskieltä. Koti-
maisten kielten keskuksen (i.a.) mukaan yleiskieli on kielimuoto, jota käytetään 
muun muassa sanomalehtien, television ja radion uutisissa, oppikirjoissa, asia-
kirjoissa, käyttöohjeissa ja tiedotteissa. Erikoisalojen kieli, esimerkiksi lääketie-
teen kieli, voi olla muoto- ja rakennepiirteiltään yleiskieltä, mutta alan erityissa-
nastonsa takia se voi olla ulkopuolisille hankalasti avautuvaa. Sanastokeskus 
TSK ry:n (i.a.) mukaan erikoiskielten tarkoituksena on taata se, että erikoisalalla 
työskentelevät ihmiset ymmärtävät toisiaan alaan liittyvissä viestintätilanteissa. 
Viestinnän kannalta on tärkeätä, että käsitteistä käytetään oikeita termejä ja 
sanastotyön päämääränä on alan viestinnän tehostaminen.  
 
Sanastotyö eli terminologinen työ tarkoittaa työtä, johon kuuluu tietyn erikois-
alan käsitteitä ja niiden nimityksiä koskevan tiedon systemaattinen kerääminen, 
analysointi, kuvaaminen ja esittäminen. Sanastotyössä on monia työvaiheita, 
kuten sanastus, käsiteanalyysi, määritelmien kirjoittaminen, sopivien nimitysten 
valinta ja termistön esittäminen terminologisena sanastona tai termitietokanta-
na. (Sanastokeskus TSK ry 2006, 31.) Suonuutin (2006, 34-36) mukaan sanas-
totyön vaiheita ovat muun muassa aiheen rajaus, aikataulu, käsitteiden määrä, 





Tarkoitteet ovat konkreettisia ja abstrakteja todellisuuden ilmiöitä, joita voidaan 
osoittaa, käsittää tai kuvitella ja joka vastaa tiettyä käsitettä. Konkreettisia tar-
koitteita ovat esimerkiksi aineet ja esineet, kuten moottori, ja abstrakteja ovat 
esimerkiksi terveys, yhteiskunta, tasapaino. Tarkoite voi olla myös keksitty, ku-
ten esimerkiksi yksisarvinen. (Suonuuti 2012, 11; Sanastokeskus TSK ry 2006, 







Sanastokeskuksen (2006, 10) mukaan käsite on tiedon yksikkö, joka muodos-
tuu käsitepiirteiden ainutkertaisesta yhdistelmästä. MOT sanakirjan (2015) mu-
kaan käsite tarkoittaa ajattelun luomaa abstraktia hahmoa; esineelle tai asialle 
ominaisten piirteiden kokonaisuutta. 
 
Kun ajattelemme jotakin tarkoitetta, valitsemme joukon sitä parhaiten kuvaavia 
ominaisuuksia, joista mieliimme tallentuu tiedonosia, joita kutsutaan käsitepiir-
teiksi (Suonuuti 2012, 11). Käsitepiirteistä muodostuu käsite, joita kuvataan kie-





Termi tarkoittaa jonkin erikoisalan käsitteen vakiintunutta nimitystä, ammattisa-
naa, kuten esimerkiksi lääketieteen termit (Suomisanakirja 2015). Termit ovat 
käsitteiden kielellisiä nimityksiä, joilla voidaan lyhyesti viitata käsitteen koko si-
sältöön (Sanastokeskus TSK ry 2006, 6). Suonuutin mukaan (2012, 11) termi 
voi koostua yhdestä tai useammasta sanasta, ja termi voi sisältää muitakin kuin 
sanallisia aineksia tai olla esimerkiksi symboli, kuten π (pii). 
 






Määritelmä tarkoittaa käsitteen kuvausta, jonka tulee erottaa käsite sen lähikä-
sitteistä (Sanastokeskus TSK ry 2006, 19). Riippuen kohderyhmästä, samasta 
käsitteestä voi olla tarpeen kirjoittaa erilaiset määritelmät. Tällöin käsitteen piir-
teistä valitaan esimerkiksi maallikoita ja asiantuntijoita varten eri piirteet. (Suon-




Nuopposen (1999) mukaan käsitteiden määritteleminen on yksi terminologisen 
sanastotyön peruskiviä. Erikoisalojen termistöjä ei voi esittää pelkästään sana-
luetteloina siten, että on lähtökielinen termi ja sillä vastine yhdellä tai useammal-
la kielellä, vaan tarvitaan käsitteen olennaisia piirteitä ja eroja esiin tuovia mää-
ritelmiä. 
 
Erikoisalojen sanastoissa käsitteitä määritellään kahdella tavalla: sisältömääri-
telminä tai joukkomääritelminä. Sisältömääritelmä kuvaa käsitteen olennaisia ja 
erottavia piirteitä ja se perustuu lähimpään hierarkkiseen yläkäsitteeseen. Jouk-
komääritelmässä puolestaan luetellaan kaikki käsitteen kattamat tarkoitteet. 
Määritelmän tulee olla lyhyt, huolellisesti laadittu ja sen tulee sisältää vain sen 
tiedon, jonka lukija tarvitsee käsitteen oikealle paikalle sijoittamiseen käsitejär-
jestelmässä. (Suonuuti 2012, 19–23.). 
 
 
3.5 Käsitejärjestelmä  
 
Suonuutin (2012, 11–13) mukaan terminologian keskeinen elementti on käsite 
ja kaiken sanastotyön tulee perustua käsitteiden analysointiin ja käsitteiden vä-
listen suhteiden selvittämiseen. Käsitteet eivät ole irrallisia ilmiöitä vaan ne liitty-
vät muihin käsitteisiin muodostaen käsitejärjestelmiä, jotka voivat olla yksinker-
taisia tai hyvin monimutkaisia. Sanastokeskus TSK ry:n (2006, 6) mukaan käsit-
teiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät ja käsiteanalyysin 
tuloksia hyväksi käyttäen kirjoitetaan määritelmiä. 
 
Käsitteistä lähtevää systemaattista työskentelytapaa pidetään sanastotyön läh-
tökohtana ja käsitejärjestelmät, joita erikoisalojen käsitteistöt muodostavat, sel-
vitetään pohjaksi käsitteiden määrittelylle ja termien valinnalle (Nuopponen 
1999, 2). 
 
Laatiessani lisääntymisterveyden sanastoa, en tehnyt systemaattista sanasto-
työtä enkä valinnut kaikkia termejä käsitejärjestelmien pohjalta. Vaikka sanas-
toni ei ole varsinaista terminologista työtä, mielestäni terminologisen työn perus-
tasta on kuitenkin hyötyä tulkeille. Tulkki voi hyödyntää terminologisen työn pe-
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rustaa tulkatessaan. Jos tulkki ei esimerkiksi tulkkaustilanteessa muis-
ta/osaa/löydä jonkin termin vastinetta, hän voi turvautua vaikka käsitejärjestel-
miin, eli tulkata termin yläkäsitteellä. Esimerkiksi, jos tulkki tulkkaa klamydian 
tulokielellä sukupuolitautina, tulkkaus ei ole tarkkaa mutta ei myöskään väärää. 
Sukupuolitauti on termin klamydia yläkäsite.  
 
 
3.5.1 Hierarkkinen suhde 
 
Hierarkkisessa suhteessa on kyse laajemmasta yläkäsitteestä ja suppeammas-
ta alakäsitteestä, jolloin alakäsite sisältää kaikki yläkäsitteen piirteet ja lisäksi 
vähintään yhden lisäpiirteen. Alakäsitteen voidaan ajatella olevan yläkäsitteen 
erikoistapaus. (Sanastokeskus 2006, 6.) 
 
Laatimassani sanastossa hierarkkisesta suhteesta esimerkkinä on sukupuoli-
tauti, joka on yläkäsite ja genitaaliherpes, klamydia, kuppa, tippuri ja kondyloo-
ma ovat sukupuolitaudin alakäsitteitä. Nämä alakäsitteet ovat kaikki sukupuoli-
tauteja, mutta jokaisessa on vähintään yksi sellainen piirre, joka erottaa sen 
muista sukupuolitaudeista. Sanastossani ei kuitenkaan ole näiden sukupuolitau-
tien määritelmiä, joista olisi voinut nähdä mitkä piirteet niitä erottaa toisistaan. 






Koostumussuhteessa yläkäsite on kokonaisuus ja alakäsitteet ovat sen koko-
naisuuden osia (Sanastokeskus 2006, 6). Suonuutin (2012, 16) mukaan koko-
naisuuden osat voivat olla samanlaisia tai erilaisia. Joskus kokonaisuus on sul-
jettu järjestelmä, joka syntyy vain kaikista osista ja joskus avoin järjestelmä, jo-





Esimerkiksi sanastossani on termit sisäsynnyttimet, munasarjat, munajohtimet. 
Sisäsynnyttimet on yläkäsite eli kokonaisuus ja se koostuu kokonaisuuden osis-






Käsitesuhteet, joita ei voida luokitella hierarkkisiksi tai koostumussuhteiksi, kat-
sotaan kuuluvan funktiosuhteisiin, esimerkiksi ajalliset, paikalliset, toiminnalliset 
sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet. Ne voivat olla assosiaatioon perus-
tuvia epähierarkkisia suhteita kuten esimerkiksi syy ja seuraus, tuottaja ja tuote, 
tapahtuma ja paikka. (Suonuuti 2015, 17; Sanastokeskus 2006, 6.) 
 
Sanastossani esimerkki funktiosuhteesta voisi olla hedelmöittyminen ja raskaus. 
Hedelmöittymisestä seuraa raskaus.  
 
 
3.6 Vastinetyö  
 
Vastine tarkoittaa tietyn termin kanssa samaa käsitettä vastaavaa termiä toi-
sessa kielessä (Sanastokeskus TSK ry i.a). Vehmas-Lehdon (2010) mukaan 
vastine täytyy joko etsiä tai luoda. Terminologiassa näitä toimintoja kutsutaan 
vastinetyöksi (Kalliokuusi & Seppälä 1999). Vastinetyön voi jakaa vastineenha-
kuun ja vastineenmuodostukseen. Vastineenhaku tarkoittaa olemassa olevan 








4.1 Sanaston rajaus, aikataulu, termien määrä 
 
Lisääntymisterveyden sanastoon suomi-turkki olen koonnut lisääntymistervey-
teen liittyviä termejä. Sanasto pohjautuu käsitteisiin ja termeihin, joita olen tulk-
kaustilanteissa kerännyt. Termit ovat sellaisia, joiden merkitystä ja vastineita 
olen ennen tai jälkeen tulkkauksen joutunut tarkistamaan. Alussa suunnittelin 
laativani ainakin sadan termin sanaston. Vuoden 2015 alussa aloin etsiä ter-
meille vastineita ja laatimaan määritelmiä. Loppujen lopuksi sanastooni kertyi 
84 termiä.  
 
Jo alussa päätin, ettei sanastosta tule pelkästään termilista, jossa on termit 
kummallakin kielellä. Halusin sisällyttää sanastoon myös termien määritelmiä 
sekä suomeksi että turkiksi. Termien määritelmien laatimiseen meni varsin pal-
jon aikaa, siksi termejä on sanastossa vähemmän kuin olin suunnitellut.  
 
Sanastossa on ensin suomenkielinen termi ja sen määritelmä suomeksi, sitten 
on termin turkinkielinen vastine ja määritelmä. Termit ovat perusmuodossa ja 
yksikössä. Sanasto on suomenkielen aakkosjärjestyksessä. Koska sanasto ei 
ole kovin laaja, en eritellyt kaikkia termejä aiheittain. Ainoastaan ehkäisymene-
telmät, sukupuolitaudit ja rokotukset on lueteltu omien otsikoiden alla. 
 
Sanastosta olen jättänyt pois sellaisia käsitteitä ja termejä, joita terveysalan 
yleiskieltä hallitsevan tulkin oletan osaavan tulkata ilman sanastoakin, esimer-





Aloittaessani sanaston valmistamista kartoitin lähteet, joista voisin löytää lisään-
tymisterveyteen liittyviä käsitteitä ja termejä määritelmineen. Termien suomen-
kielisiä määritelmiä löytyi pääasiassa Kustannus Oy Duodecimin Terveysportti 
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tietokannasta, jonne pääsin Nelli-portaalin kautta. Otin puhelimitse yhteyttä Kus-
tannus Oy Duodecimin kustannuspäällikkö Hannu Koskeen ja kysyin häneltä 
lupaa käyttää Duodecimin terminologian tietokantaa sanastoni termien määri-
telmien pohjana. Sain häneltä luvan ja sain myös luvan lyhentää termejä sillä 
ehdolla, etteivät termien määritelmät muuttuisi. Lisäksi joidenkin termien määri-
telmiä olen ottanut myös muun muassa HUS:in, Mehiläisen ja Väestöliiton in-
ternetsivuilta. Määritelmien lopussa on lähdeviittaukset. Osan viittauksista olen 
merkinnyt tähdillä *,**,***, ja lähdeluettelosta löytyy mihin lähteisiin on viitattu. 
 
Suomenkielisten termien turkinkielisiä vastineita löysin muun muassa joidenkin 
turkinkielisten lääkäreiden ja sairaaloiden internet kotisivuilta. Vaikka lisäänty-
misterveyteen liittyviä lähteitä oli paljon, termien määritelmiä oli välillä aika han-
kala löytää. Halusin löytää sellaisia määritelmiä, jotka olisivat tyyliltään lähinnä 
Duodecimin lääketieteen termien määritelmiä. Kun olin tutkinut monia erilaisia 
turkinkielisiä lääketieteen termien sivustoja, huomasin, että suurin osa määri-
telmistä oli otettu naistentautien erikoislääkäri Suleyman Esardagin kotisivuilta 
löytyvästä lapsettomuus - gynekologian sanastosta. Hänen sivuiltaan löytyy laa-
jasti tietoa lisääntymisterveydestä ja seksuaaliterveydestä. Pyysin sähköpostit-
se lupaa Eserdagilta hänen kotisivujensa käyttämiseen apunani sanastoni laa-
timisessa ja sain häneltä luvan. Lisäksi olen käyttänyt lähteinä myös muitakin 
turkinkielisiä terveysalan julkisia kotisivuja, kuten esimerkiksi hedelmöityshoi-





Etsin keräämieni suomenkielisten termien turkinkielisiä vastineita ensin lääkäri 
Eserdagin sanastosta ja kotisivuilta. Jos termin vastine ei löytynyt sieltä, etsin 
sen hedelmöityshoitoklinikka Novaartin ja Brüksel naisten terveyskeskuksen 
sivuilta. Esimerkiksi kun löysin ja valitsin termille ehkäisyrengas turkinkielisen 
vastineen gebelik önleyici vajinal halka Eserdagin sivuilta huomasin, että siitä 
käytettiin myös sanaa nuvaring. Kun tutkin termiä nuvaring tarkemmin, minulle 
selvisi, että Novaring onkin ehkäisyrenkaan nimi. Samoin vaikka termin ehkäi-
sykapseli turkinkielinen vastine on deri alti kapsül, siitä käytettiin myös sanaa 
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norplant, vaikka Norplant on ehkäisykapselin nimi. Joissakin tapauksissa siis 
erisnimiä käytettiin kuin ne olisivat yleisnimiä.  
 
Jos olisin päättänyt tehdä sanastosta vain termilistan ilman määritelmiä, silloin 
joidenkin termien vastineiden etsimiseen yksi hyvä lähde olisi ollut WHO:n ke-
hittämä kansainvälinen ICD-10 tautiluokitusjärjestelmä. Komulaisen (2011, 4) 
mukaan ICD-10 tautiluokitusjärjestelmän alkuperäinen käyttötarkoitus oli sairas-
tavuuden ja kuolemansyiden tilastointi, ja joka on sittemmin laajentunut käsittä-
mään myös potilaan hoitoon liittyvät käyttötarkoitukset. ICD-10 tautiluokitusjär-
jestelmässä ei ole termien määritelmiä, kun taas minä halusin sanastooni myös 
termien määritelmiä sekä suomeksi että turkiksi.  
 
 
4.4 Määritelmien laadinta 
 
Sanastoni on tarkoitettu tulkeille ja siksi olen pyrkinyt siihen, että termien määri-
telmät ovat lyhyitä, helposti ymmärrettäviä ja sisältävät käsitteiden olennaiset 
piirteet. Määritelmiä en ole itse laatinut vaan ne pohjautuvat määritelmiin, jotka 
olen löytänyt aikaisemmin mainitsemistani lähteistä. Joitakin määritelmiä olen 
lyhentänyt mutta siten, ettei määritelmän sisältö ole muuttunut. Esimerkiksi 
Duodecimin lääketieteen termit tietokannassa keltarauhashormoni ja kohdun 
limakalvo on määritelty seuraavasti:  
 
keltarauhashormoni luteal hormone e, gulkroppshormon ‑et r kel-
tarauhasen ja istukan erittämiä hormoneja (etenkin progesteroni), 
jotka muokkaavat kohdun limakalvoa →kuukautiskierron loppuvai-




kohdun limakalvo endometrium la e, tunica mucosa uteri la, liv-
moderslemhinna ‑n, endometri/um ‑et r endometrium | kohdun si-
säpintaa peittävä limakalvo, jonka paksuus ja rakenne vaihtelevat 
munasarjojen hormonierityksen mukaan ja joka irtoaa osittain kuu-
kautisvuodossa (Duodecim 2015) 
 




keltarauhashormoni keltarauhasen ja istukan erittämiä hormoneja 
 
kohdun limakalvo (endometrium) kohdun sisäpintaa peittävä li-
makalvo  
 
Kaikkien termien turkinkielisiä määritelmiä ei käyttämistäni sanastoista löytynyt. 
Esimerkiksi termin rahim sarkmasi (kohdunlaskeuma) suoraa määritelmää en 
löytänyt sanastoista. Mutta lääkäri Eserdagin kotisivuilla on paljon perusteellista 
tietoa tästä aiheesta. Laadin itse määritelmän niiden tietojen pohjalta ja pyrin 
siihen, että määritelmä vastaa kohdunlaskeuman suomenkielistä määritelmää. 
 
kohdunlaskeuma  
kohdun laskeutuminen emättimeen tai 
ulos emättimestä * 
rahim sarkması  
rahimin aşağıya doğru inmesi ve hatta 
vajinadan dışarıya çıkması ** 
 
Joitakin suomenkielisiä määritelmiä käänsin turkinkielelle suoraan. Esimerkiksi 
lasketun ajan turkinkielinen määritelmä oli sen verran pitkä, että koin suoran 
käännöksen olevan selkein vaihtoehto. Sellaisten määritelmien perässä ei ole 
lähdeviittausta. 
 
laskettu aika  
synnytyksen arvioitu ajankohta, taval-
lisesti 40 viikkoa viimeisten kuukautis-
ten alkamispäivästä * 
tahmini doğum tarihi  
doğumun tahmin edilen tarihi genelde 




Joidenkin termien, kuten kohdunkaula, kohdunsuu, kohtuontelo, määritelmät 
jätin pois. Toisaalta aika ei riittänyt määritelmien laatimiseen ja toisaalta ne ovat 
termejä, joiden merkitys yleensä tunnetaan yleisesti. 
 
 
4.7 Sanaston tarkistus ja palautteet 
 
Opinnäytetyöni toisena ohjaajanani toimi auktorisoitu suomi-turkki-suomi kielen-
kääntäjä. Hän ohjasi ja neuvoi minua sanastoon liittyvissä asioissa ja tarkasti 
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valmiin sanastoni. Lisäksi pyysin kolmea asioimistulkkia lukemaan sanastoni 
läpi ja kertomaan mielipiteensä. Kaikilta kolmelta tulkilta sain positiivista pa-
lautetta. Hyvänä ja luotettavana asiana pidettiin sitä, etten ollut itse laatinut 
määritelmiä vaan sanaston määritelmät pohjautuivat asiantuntijoiden laatimiin 
määritelmiin. Myös termien valintaa pidettiin hyvänä ja tärkeänä. Keskusteluissa 
tulkkien kanssa selvisi, että muutamat käsitteet olivat usein epäselviä asiakkail-
le kuten esimerkiksi termit kuukautiskierto, papanäyte ja niskaturvotuksen mit-
taus. Tulkit olivat sitä mieltä, että tulkkauksen tarkkuus on hyvin tärkeää, jotta 
asiakkaalle ei jää epäselväksi mitä milläkin käsitteellä tarkoitetaan. He uskoivat, 
että tästä sanastosta tulee olemaan hyötyä heille tulkkaukseen valmistautumi-

























Sanaston valmistaminen ja terminologiseen sanastotyöhön perehtyminen oli 
minulle hyödyllinen oppimisprosessi, jonka aikana koin kehittyväni myös tulkki-
na. Sain eväitä siihen miten voin tulkkaukseen valmistautuessani hyödyntää 
käsitekaavioita.  
 
Uskon, että laatimaani lisääntymisterveyden sanastoa tulkit voivat hyödyntää 
tulkkaukseen valmistautuessaan ja tulkkaustilanteissa. Vaikka tulkin tehtävänä 
ei ole selittää asiakkaalle, jos hän ei ymmärrä jotain asiaa vaan selittäminen on 
viranomaisen tehtävä, niin kyllä tulkin on hyvä tietää mitä milläkin termillä oike-
asti tarkoitetaan. Esimerkiksi kun puhutaan papanäytteestä, aina ei välttämättä 
riitä, että tulkki tulkkaa ”papanäytteen”. Itse olen ollut tilanteessa, jossa on sel-
vinnyt, ettei asiakas ei ollut ymmärtänyt mitä papanäytteen ottaminen oli tarkoit-
tanut, vaikka lääkäri oli selittänyt ja tulkki tulkannut. Jos tulkki tulkkaa selityksen 
”sinne päin”, voi käydä niin, että asiakkaalle jää epäselväksi mitä hänelle teh-
dään.  
 
Tärkeätä on, että asiakas ymmärtää vastaanotolla käsitellyt asiat mutta yhtä 
tärkeää hänen on ymmärtää myös mahdolliset jatko-ohjeet. Esimerkiksi lapset-
tomuushoitojen yhteydessä annetaan tarkat ohjeet miten asiakkaiden tulee toi-
mia, oli kyse sitten lääkkeiden ottamisesta tai sukupuolisesta kanssakäymises-
tä. Tulkin tulkkauksen tarkkuudella on suuri merkitys, koska kyseessä on mah-
dollinen uuden ihmisen alkuun saattaminen. Tai sitten kun uusi ihminen on saa-
nut alkunsa ja neuvolassa kysytään vanhempien halua osallistua sikiöseulon-
toihin ja kerrotaan rakenneultraäänitutkimuksesta, on tulkin hyvä tulkata tarkasti 
myös tuolloin. Mikä ultraäänitutkimus milloinkin on kyseessä… 
 
Tulkit voisivat käyttää sanastoani myös yhteistyönsä pohjana. Eli, toiset tulkit 
voisivat täydentää minun aloittamaani sanastoa lisäämällä siihen itse tarpeel-
liseksi kokemiaan termejä. Sanastoahan voisi laajentaa vaikka kuinka laajaksi. 
Ja yhteistyöstä olisi se hyöty, että tulkit käyttäisivät lähtökielisistä termeistä sa-
moja tulokielen vastineita eikä niin, että jokainen tulkki käyttää eri vastinetta. 
Sanastoani voivat mielestäni hyödyntää muunkin kielen tulkit kuin turkinkielen 
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tulkit. Koska olen jo laatinut suomenkielisten termien määritelmät, heidän tarvit-
sisi vain löytää omankieliset vastineet ja määritelmät. Ja lisäksi tällaisia sanas-
toja voisi valmistaa myös muista aihealueista, kuten esimerkiksi sisätauteihin, 
puheterapiaan ja fysioterapiaan liittyviä sanastoja.  
 
Yksi asioimistulkin ammattisäännöistä on, että tulkki kehittää jatkuvasti ammatti-
taitoaan. Sanastojen valmistaminen sekä omaksi että muiden tulkkien hyödyksi 
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LIITE 1: LISÄÄNTYMISTERVEYDEN SANASTO SUOMI–TURKKI 
 
alkio  
varhaisessa kehitysvaiheessa oleva 
yksilö, jonka elimet ovat muodostumassa 
(hedelmöityksestä noin 8 viikon ikään) * 
 
embriyo  
başlangıç hücre bölünmesinden, 




alkio(ide)n siirtäminen kohtuonteloon 
hedelmättömyyttä hoidettaessa * 
 
embriyo transferi  
laboratuarda döllenen embriyonun rahim 




perinnöllisen taudin tai kromosomipoik-
keavuuden tutkiminen koeputkihedelmöi-
tyksessä alkiosta ennen sen siirtämistä 
kohtuun * 
 
embriyoda genetik tanı (PGT), preim-
plantasyon genetik tanı tüp bebek 
uygulaması sırasında embriyonun rahime 
yerleştirilmesinden önce genetik testle 
genetik hastalıkların ve kromozomal yapı 
bozukluklarının tespit edilmesi ** 
 
estrogeeni  
naiselle ominaisia kehonpiirteitä ja 
‑toimintoja ylläpitäviä ja mm. kohdun toi-
mintoja sääteleviä hormoneja * 
 
östrojen  
yumurtalıklar tarafından salgılanan, 
kadınsal cinsel karakterlerin ve döngüle-
rin düzenli işlemesini sağlayan bir hor-
mon (Topalismailoglu 2007) 
 
endometrioosi  
kohdun limakalvon (endometriumin) ta-
paisen kudoksen esiintyminen normaalin 
sijaintipaikkansa ulkopuolella * 
 
endometriosis  
normalde rahim içinde bulunması gere-
ken endometrium hücrelerinin, vücudun 
değişik yerlerinde bulunması hastalığı ** 
 
follikkeli  
rakkula, rauhasrakkula * 
folikül  
kesecik, küçük kese şeklindeki yapı 
(Nedir ne demek i.a) 
 
Graafin follikkeli  
kypsän vaiheen munarakkula, jossa on 
nestettä sisältävä ontelo * 
Graff folikülü  
içinde sıvı bulunan ve folikül hücreleri ile 
çevrili olan kesecik, olgun folikül (Nedir 
ne demek i.a) 
 
hedelmöitys  
fertilisaatio; munasolun ja siittiön yhtymi-
nen * 
döllenme  
yumurta ile spermatozoidin bir araya ge-




siittiöiden vieminen munasolun yhteyteen 
* 
inseminasyon  
döllenmeyi oluşturmak için spermatozoid-
lerin yumurtaların yanına konulması ** 
 
istukka  
kohdun sisäpintaan raskauden ajaksi 
kiinnittynyt elin, jonka kautta aineet vaih-
tuvat sikiön ja äidin verenkierron välillä * 
 
plasenta  
döl yatağında anne ile embriyo arasında 
madde alışverişini sağlayan bağ (Dersi-









tüp bebek işlemi ** 
 
katetri  
taipuisa putki, jonka avulla johdetaan 
nesteitä onteloista tai onteloihin; erityisiä 
suonten ja tiehyiden sisäisiin tutkimuksiin 
ja toimenpiteisiin käytettyjä putkia * 
 
kateter  
vücut boşluklarına teşhis ve tedavi 
gayesiyle özellikle damarlar içine ilaç ve 
sıvı vermek ve bunlardan sıvı almak için 
özel hazırlanmış borular (Nedir 2015) 
 
keinohedelmöitys, keinosiemennys 
siittiöiden vieminen naisen emättimeen 
tai kohtuun (muuten kuin yhdynnässä) * 
 
suni dölleme, aşılama  
sperm hücrelerin bir enjektör yardımıyla 
kadının rahmine yerleştirilmesi (Brüksel 
tüp bebek ve sağlık merkezi 2013) 
 
keltarauhanen  
ovulaatiossa puhjenneen munarakkulan 
soluista kehittyvä kellertävä soluryhmä * 
 
sarı cisim  
korpus luteum; yumurta salgıladıktan 
sonra folikülün dönüştüğü yapı *** 
 
keltarauhashormoni  








raskauden spontaani keskeytyminen 
ennen 22. raskausviikon loppua tai sikiön 
painon ollessa alle 500 g * 
 
düşük  
22nci gebelik haftasından önce veya 
cenin 500 gram ağırlığa ulaşmadan önce 
gebeliğin sonlanması ** 
 
keskonen 
lapsi joka syntyessään painaa vähem-
män kuin 2500 g; ennen raskausviikkoa 
37+0 syntynyt lapsi * 
 
prematüre  
bebeğin doğumda 2500 gramdan hafif 
olması; gebeliğin 37. haftasından önce 
doğan bebek (Uzunoğlu 2009) 
koeputkihedelmöitys (IVF)  
munasolun hedelmöittäminen elimistön 
ulkopuolella * 
tüp bebek (İVF)  
yumurtaların spermler ile laboratuvar 
ortamında birleştirilmesi (Florence Night-
ingale hastaneleri 2011) 
 
kohdun limakalvo (endometrium)  
kohdun sisäpintaa peittävä limakalvo * 
 
rahim zarı (endometrium)  








rahim boynu kanalı 
kohdunkaulan heikkous 
raskaudenaikainen kohdunkaulan taipu-
mus avautua (voi johtaa keskenmenoon 
tai ennenaikaiseen synnytykseen) * 
 
rahim ağzı yetmezliği  
hamilelikte rahim ağzının normalden 
daha geniş açıklıkta olması (bebeğin 




kohdun laskeutuminen emättimeen tai 
ulos emättimestä * 
rahim sarkması  
rahimin aşağıya doğru inmesi ve hatta 







kohdunulkoinen raskaus  
raskaus, jossa hedelmöitynyt munasolu 
(alkio) kehittyy muualla kuin kohtuonte-
lossa * 
 
dış gebelik  
döllenmiş yumurtanın rahim dışında 
başka bir dokuya yerleştikten sonra o 
bölgede gelişmesi ** 
 
kohtuontelo rahim içi boşluğu  
 
kuukautiskierto  
jakso, jonka aikana naisen kuukautiset 
tulevat kerran. Kierron pituus on yleensä 
23–35 päivää, keskimäärin 28 vuorokaut-
ta. Kuukautiskierron katsotaan alkavan 
ensimmäisestä kuukautisvuotopäivästä 
ja päättyvän seuraavan kuukautisvuodon 
alkamispäivään. (Väestöliitto 2015) 
 
adet döngüsü  
bir adetin başlangıcından bir sonraki adet 
kanamasının başladığı ilk güne kadar 
olan süreyi içerir ve ortalama 28 gündür. 
Bu süre kişiden kişiye farklılık gösterip 21 




raskauden alkamatta jääminen, vaikka 
pari on viettänyt vuoden ajan säännöllis-
tä sukupuolista yhteiselämää ilman ras-
kaudenehkäisyä; hedelmättömyys; infer-
tiliteetti *           
 
kısırlık  
bir yıl boyunca herhangi bir korunma 
olmaksızın, düzenli cinsel ilişkiye rağmen 
gebelik elde edilmemesi; infertilite ** 
 
laskettu aika  
synnytyksen arvioitu ajankohta, tavalli-
sesti 40 viikkoa viimeisten kuukautisten 
alkamispäivästä * 
 
tahmini doğum tarihi  
doğumun tahmin edilen tarihi, genelde 
son adetin başladığı tarihten itibaren 40 
haftadır 
 
mikrohedelmöitys (ICSI)  
siittiöiden vieminen (ohuella pipetillä) 
munasolun sisään * 
mikroinjeksiyon (ICSI)  




raskaus, jossa sikiöitä on enemmän kuin 
yksi * 
çoğul gebelik  




parillinen putki, joka kulkee munasarjan 
vierestä kohdun ylänurkkaan * 
 
fallop tüpü  
yumurtalıklar ile rahim arasında uzanan 
bir kanaldır (Mitra i.a.)  
 
munarakkula  
munasarjan kuoriosassa sijaitseva 
soluryhmä, jonka sisälle ilmaantuu 
kypsässä vaiheessa nesterakkula * 
 
yumurta keseciği  
yumurtalıklarda oluşan içinde yumurta 
hücresini barındıran kesecik 
 
munasarja  
naisen sukupuolirauhanen, lantion ylä-
osassa oleva parillinen elin, johon muo-
dostuu munarakkuloita ja jossa syntyy 
estrogeeneja ja keltarauhashormoneja * 
 
yumurtalık  
rahmin iki tarafında bulunan, içinde 
yumurtalar oluşan, östrojen ve progeste-






kystinen munasarjaoireyhtymä  
oireyhtymä, jolle ovat ominaisia molem-
pien munasarjojen puhkeamattomat rak-
kulat, ovulaatioiden ja kuukautisten epä-
säännöllisyys sekä usein hirsutismi ja 
hedelmättömyys * 
 
polikistik over sendromu; çok sayıda 
kist içeren yumurtalık  
yumurtalıklarda irileşme ve bir çok küçük 
kist oluşumu ile kişide ovulasyon ve adet 
düzensizliği, kıllanma ve kısırlık gibi bir 
takım hormonal problemlere zemin 
hazırlama durumdur ** 
 
munasolu; oosyytti  
naisen sukusolu * 
 
yumurta, oosit  











niskaturvotuksen mittaus (lyh. NT) 
raskausviikoilla 10–14 kaikukuvauksessa 
tehty sikiön niskan ihopoimun paksuuden 
mittaus, jota on käytetty kromosomipoik-
keavuuksien ja epämuodostumien seu-
lontatutkimuksena * 
 
ense kalınlığı ölçümü  
gebeliğin 10-14 haftaları arasında 
yapılan, eko görüntüleme ile bebeğin 
ense kalınlığının ölçülmesine dayanan ve 
olabilecek kromozom anomalileri 
hakkındaki riskleri belirten bir test 
 
ovulaatio  
munarakkulan puhkeaminen ja sitä seu-




yumurtalıktan yumurtanın salınması 
işlemi, yumurtlama *** 
 
ovulaation induktio  
hormonihoidolla aikaansaatu munasolun 
kypsyminen ja irtoaminen * 
 
ovulasyon indüksiyonu  
yumurtalıkların ilaçlarla uyarılarak 




miseksi tehtävä tutkimus, jossa tutkitaan 
emättimen pohjukasta, kohdunsuusta ja 
kohdunkaulan kanavasta otettu värjätty 
irtosolunäyte (papanäyte) * 
 
pap smear testi, papsmir  
rahim ağzını değerlendirmek ve 
enfeksiyonlar, kanser ve kanser öncüsü 
durumları kontrol etmek için rahim 
ağzına, vajinaya ve rahim boynu 
kanalına dökülmüş olan hücrelerden 




raskauden 24. viikon jälkeen ilmenevä 
sairaus, jonka oireita ovat verenpaineen 
nousu, proteiinivirtsaisuus ja turvotus * 
 
preeklampsi; gebelik zehirlenmesi 
hamileliğin 24. haftasından sonra ortaya 
çıkan, yüksek tansiyon, şişlik ve idrarda 
fazla miktarda protein oluşumu ile 
karakterize bir hastalıktır  
rakenneultraäänitutkimus  
tutkimus, jossa katsotaan sikiön raken-
teet järjestelmällisesti, arvioidaan sikiön 
kasvu ja lapsiveden määrä sekä katso-
taan istukan sijainti kohdussa (HUS i.a) 
 
yapısal anomali ultrasonografisi  
bebekte olabilecek yapısal bozuklukları, 
bebeğin normal büyümekte olup 
olmadığını ve rahimde yeterli amniyon 
sıvısı bulunup bulunmadığını saptamaya 






abortti; raskauden keskeytys ja sikiön 




rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahele 
ile alınmasıdır ** 
 
siemenjohdin  
puolisen metriä pitkä ohut lihasseinäinen 
putki, jonka kautta siittiöt kulkevat 
lisäkiveksestä virtsaputkeen * 
 
sperm kanalı  
yaklaşık 50 cm kadar uzunluğu olan, 
duvar yapısının önemli kısmı kastan 
oluşan spermleri epididimisten idrar 
kanalına ileten kanal (Genitalsigil 2007) 
 
siemenneste, sperma  
siemensyöksyssä purkautuva, soluista ja 
siemenplasmasta koostuva erite * 
 
semen, meni  
içinde erkek cinsiyet hücrelerinin 
bulunduğu, ejakülasyon esnasında dışarı 
atılan sıvı; er suyu ** 
 
siemennesteanalyysi  
miehen lapsettomuuden perustutkimus 
jossa määritetään siittiötiheys eli siittiöi-
den määrä / ml, siittiöiden liikkuvuus ja 
morfologia eli muoto sekä siittiövasta-
aineiden esiintyminen (Mehiläinen i.a.) 
 
semen analizi  
erkek infertilitesi araştırmasında semenin 
yoğunluğu, yani spermlerin sayısı / ml, 
hareketliliği, ve morfolojisi (yapısı) ve 
antisperm antikor bulguları 
değerlendirilmesidir. ** 
 
siemennesteen pesu  
liikkuvien siittiöiden erottaminen 
siemennesteen liikkumattomista  
siittiöistä, muista soluista ja 
siemenplasmasta (Mehiläinen i.a.) 
 
sperm yıkama  
semende hareketli olan spermlerin 
hareketsiz olan spermlerden, diğer hücre 
ve salgılardan ayrılması. 
 
siittiö  
koiraan sukusolu * 
 
sperm  






raskaana oleviin naisiin kohdistettuja 
seulontatutkimuksia, joiden tavoitteena 
on huomata sikiön sairaus tai vamma 
(Oriola 2015) 
 
prenatal (doğum öncesi) tarama  
hamile kadınlara embriyoda hastalık 




naisen sisäiset sukupuolielimet: muna-
sarjat, munanjohtimet, kohtu ja emätin * 
 
iç üreme organları  
iç genital sistem: yumurtalıklar, tüpler, 




munanjohtimien tai siemenjohtimien 
katkaisu tai tukkiminen * 
 
sterilizasyon  
kısırlaştırma, fallop tüplerinin ya da 
sperm kanallarının bağlanması ya da 
tıkanması **  
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tsygootti, hedelmöittynyt munasolu 
kahden sukupuolisolun yhtyessä muo-
dostuva solu * 
 
zigot, döllenmiş yumurta  
sperm ve yumurtanın birleşmesi ile 
oluşan hücre ** 
tuulimuna  
hedelmöitynyt munasolu, josta kehittyvät 
kohtuun vain istukka ja kalvot mutta ei 
alkiota * 
 
boş gebelik  
gebelik kesesini oluşturan zar ve plasen-
ta oluşurken bu yapıların içinde bir be-
beğin bulunmamasıdır ** 
varhaisraskauden yleinen 
ultraäänitutkimus  
tutkimus, jonka tarkoituksena on varmis-
taa, että sikiö on elossa, varmentaa ras-
kauden kesto ja todeta sikiöiden luku-
määrä (THL 2009, 3) 
 
gebeliğin erken haftalarında yapılan 
genel ultrasonografi  
bebeğin yaşıyor olmasını, gebeliğin sü-
resini ve embriyo sayısını tesbit etmek 
amacıyla yapılan bir inceleme 
 
vitrifikaatiomenetelmä  
munasolujen ja alkioiden pakastusmene-
telmä, jossa solut eivät varsinaisesti jää-




embriyolarin buz kristalleri oluşumuna 
fırsat verilmeden dondurulma yöntemi 





netelmä (THL 2009, 4) 
 
ikili test, kombine test  







RASKAUDENEHKÄISYMENETELMÄT = GEBELİĞİ ÖNLEME YÖNTEMLERI 
raskauden ehkäisy  
raskauden alkamisen ehkäisy estämällä 
joko hedelmöitys tai hedelmöityneen 
munasolun kiinnittyminen kohtuun * 
 
gebeliği önleme 
döllenmeyi yada döllenmiş olan 
yumurtanın rahime yuvalanmasını 
engelleyerek gebeliği önlemek 
ehkäisykapseli  
ihon alle asetettava, progestiinia 
sisältävä, usean vuoden ajan raskautta 
ehkäisevä kapseli * 
 
deri altı kapsülü  
deri altına yerleştirilmesi ile gebelikten 
korunmayı sağlayan, progesteron 
hormonu içeren, kapsül ** 
ehkäisyrengas 
emättimeen asetettava, estrogeenia ja 
progestiinia hiljalleen vapauttava ja siten 
raskauden alkamista ehkäisevä rengas * 
 
gebelik önleyici vajinal halka  
vajina içerisine yerleştirilen, yavaşça 
östrojen ve progestin hormonları salarak 
gebeliği önleyen halka 
ehkäisytabletti, ehkäisypilleri  
raskauden alkamista ehkäisevä pilleri tai 
tabletti * 
 
doğum kontrol hapı  





kohdunsisäinen ehkäisin, jonka rungos-
sa on keltarauhashormonia kohdun li-
makalvolle hitaasti vapauttava sylinteri * 
 
hormonlu spiral  
rahimin içine yavaşça progestin hormonu 
salgılayarak hamileliği önleyen bir spiral 
türüdür (Art Tıp Merkezi i.a) 
 
jälkiehkäisy 
yhdynnän jälkeinen raskauden ehkäisy, 
jossa hedelmöityneen munasolun kiinnit-
tyminen kohtuonteloon estetään * 
acil korunma 
cinsel ilişkiden sonra döllenmiş olan 
yumurtanın rahime yapışmasını 





gestiinitabletti, joka otetaan mahdolli-
simman pian yhdynnän jälkeen raskau-
den ehkäisemiseksi * 
 
ertesi gün hapı  
yüksek dozajda progestin içeren, cinsel 
ilişkiden sonra gebeliğin önlenmesi için 
mümkün olduğu kadar çabuk alınması 
gereken hap 
kierukka  
kohdun sisään asetettava raskautta 
ehkäisevä metalli- tai muoviesine * 
 
spiral  
rahim içine takılan hamileliği önleyen 
metal ya da plastik cisim 
 
minipilleri  
ainoastaan progestiinia sisältävä ehkäi-
sytabletti * 
 
mini pill, mini hap  




seksuaalinen kanssakäyminen, jossa 
pyritään ehkäisemään sukupuolitautien 
tarttumista esim. kondomin käytön avulla 
* 
güvenli seks  
cinsel yolla bulaşan hastalıklardan 
korunarak, mesela prezervatif kullanarak, 
cinsel ilişkide blunmak (Cisead 2014) 
yhdistelmäpilleri  
ehkäisytabletti, joka sisältää sekä 
estrogeenia että progestiinia * 
 
kombine doğum kontrol hapı  





SUKUPUOLITAUDIT = CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR 
sukupuolitauti 
sukupuoliyhdynnässä tarttuva tauti * 
 
cinsel yolla bulaşan hastalık 
cinsel temasla bulaşan hastalık 
genitaaliherpes 
 

















ROKOTUKSIA = AŞILAR 
kurkkumätä (difteria) kuşpalazı (difteri) 
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